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El fals fredolic 
El fals fredolic és un 
bolet força curiós, ja que per la 
forma, el color i l'espècie no té 
cap semblança amb els fredolics 
que coneixem com per exemple 
el Tricho/oma terreum. Tots els 
fredolics pertanyen a la família de 
les Tricolomatàcies i gairebé tots són 
comestibles ( Tricholoma terreum, T. 
Atrosquamosum, T. squarrulosum) . 
Com a excepció trobarem el 
Tricholoma pardium o fredolic gros, 
que és metzinós, però té una mida 
molt superior i es troba només en 
avetoses i fagedes per sobre dels 
1.500 metres d 'altitud i pot arribar a 
fer 20 centímetres de diàmetre. 
Dos exemples de fa ls fredo lic: el Cortinarius 
evern ius i el Cortinaire humide. 
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En canvi, el fals fredolic 
pertany a la família de les 
Cortinariàcies, i l'única semblança 
que trobarem amb els fredolics 
és la seva mida, ja que el barret 
pot oscil·lar entre els 4 i els 10 
centímetres de diàmetre. Una de les 
característiques d'aquest bolet és 
la cortina filamentosa que uneix el 
marge del bolet amb el peu i que és 
comuna amb altres individus de la 
família, no de tots. Cal recordar que 
el Cortinarius orellanus, metzinós 
mortal , porta làmines sense filament. 
El fals fredolic té un barret 
convex que després es va aplanant, 
carnós i viscós en temps d'humitat, 
d'un groc pàl·lid, més fosc al centre 
i unes làmines mig amagades pels 
filaments que hem comentat, que 
Josep M. Escoda Gil 
van dels colors crema al gris i marró 
clar, molt fines i abundants. El peu 
és robust i al capdavall acaba amb 
un bulb de bones dimensions de 
color semblant al barret. La carn és 
blanca al barret i més groga al peu, 
de gust dolç i no fa cap olor. No 
és una espècie gaire abundant als 
nostres boscos ja que el seu hàbitat 
preferit són les fagedes, enmig de la 
fullaraca en descomposició , però el 
podem arribar a trobar en pinedes i 
boscos mixtos. 
Els llibres parlen d'un bolet 
comestible de baixa qualitat, però jo 
personalment crec que no s'hauria 
de consumir, ja que la família de 
cortinaris, "una de les més extenses'; 
no ens aporta bolets de bona qualitat 
gastronòmica. Un dels millors, el 
cort i na ri gros ( Cortinarius praestans), 
és potser l'únic que els micòlegs 
donen com a bon comestible, 
però només s'han de consumir els 
exemplars molt joves. 
Així doncs, el fals fredolic no 
cal que el posem al cistell, deixem-
lo al bosc i que faci la seva feina de 
descompondre restes vegetals.» 
NOM CIENTÍFIC: 
Cortinarius multiformis. 
NOM POPULAR: 
Fals fredolic . 
VALORACIÓ GASTRONÒMICA: 
No comestible . 
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